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Análisis del impacto material 











repicados y desmontajes 
•Construcción en madera / 
estructura de madera visible 
•Divisorias, cerramientos, 
trasdosados y falsos techos 
•Enfoscados, enyesados y 
tratamiento de paredes 




elementos de protección, 
toldos, espejos empotrados) 
PROYECTO 1
TOTAL EMISIONES CO2 
23.455,88 KG TOTAL EMISIONES CO2 








Derribos, arranques, repicados y desmontajes
Construcción en madera / Estructura de madera visible
Divisorias, cerramientos, trasdosados y falsos techos




Otros0 51 2 3 4(-) (+)
TOTAL EMISIONES CO2 
28,59 KG / M²
PROYECTO 2
TOTAL EMISIONES CO2 
16.550,12 KG TOTAL EMISIONES CO2 






Derribos, arranques, repicados y desmontajes
Construcción en madera / Estructura de madera visible
Divisorias, cerramientos, trasdosados y falsos techos





0 51 2 3 4(-) (+)
TOTAL EMISIONES CO2 
38,74 KG / M²
PROYECTO 3
TOTAL EMISIONES CO2 
2.484,96 KG TOTAL EMISIONES CO2 





Derribos, arranques, repicados y desmontajes
Construcción en madera / Estructura de madera visible
Divisorias, cerramientos, trasdosados y falsos techos





0 51 2 3 4(-) (+)
TOTAL EMISIONES CO2 
20,88 KG / M²
PROYECTO 4
TOTAL EMISIONES CO2 
2.484,96 KG TOTAL EMISIONES CO2 
20,88 KG / M²
TOTAL EMISIONES CO2 
6.077,75 KG TOTAL EMISIONES CO2 







Derribos, arranques, repicados y desmontajes
Construcción en madera / Estructura de madera visible
Divisorias, cerramientos, trasdosados y falsos techos




Otros0 51 2 3 4(-) (+)
TOTAL EMISIONES CO2 
20,88 KG / M²
TOTAL EMISIONES CO2 
29,74 KG / M²
PROYECTO 5
TOTAL EMISIONES CO2 
6.167,19 KG TOTAL EMISIONES CO2 








Derribos, arranques, repicados y desmontajes
Construcción en madera / Estructura de madera visible
Divisorias, cerramientos, trasdosados y falsos techos





0 51 2 3 4(-) (+)
TOTAL EMISIONES CO2 
15,74 KG / M²
PROYECTO 6
TOTAL EMISIONES CO2 
2.880,02 KG TOTAL EMISIONES CO2 






Derribos, arranques, repicados y desmontajes
Construcción en madera / Estructura de madera visible
Divisorias, cerramientos, trasdosados y falsos techos




Otros0 51 2 3 4(-) (+)
TOTAL EMISIONES CO2 
12 KG / M²
PROYECTO 7
TOTAL EMISIONES CO2 
6.237,99 KG TOTAL EMISIONES CO2 







Derribos, arranques, repicados y desmontajes
Construcción en madera / Estructura de madera visible
Divisorias, cerramientos, trasdosados y falsos techos





0 51 2 3 4(-) (+)
TOTAL EMISIONES CO2 
17,33 KG / M²
PROYECTO 8
TOTAL EMISIONES CO2 
32.624,75 KG TOTAL EMISIONES CO2 








Derribos, arranques, repicados y desmontajes
Construcción en madera / Estructura de madera visible
Divisorias, cerramientos, trasdosados y falsos techos





0 51 2 3 4(-) (+)
TOTAL EMISIONES CO2 
16,65 KG / M²
PROYECTO 9
TOTAL EMISIONES CO2 
6.463,18 KG TOTAL EMISIONES CO2 








Derribos, arranques, repicados y desmontajes
Construcción en madera / Estructura de madera visible
Divisorias, cerramientos, trasdosados y falsos techos




Otros0 51 2 3 4(-) (+)
TOTAL EMISIONES CO2 





































































































Pavimento de hormigón o microcemento




G R A C I A S
